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Bourg-Charente – Le dérivant,
fleuve Charente
Prospection diachronique (2017)
Jean-Pierre Gailledreau et Ophélie Largier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Gailledreau J.-P., Largier O 2017 : Rapport de prospection inventaire subaquatique, fleuve
Charente 2016-2017 - Commune de Bourg-Charente, Poitiers, SRA Nouvelle Aquitaine.
1 Les investigations engagées en 2017 ont concerné deux secteurs : le lieu-dit le Dérivant
(déjà prospecté en 2014 (Gailledreau 2014) et en 2016 (Gailledreau, Largier 2017) placé
en rive gauche à moins d’un kilomètre en aval de Bourg-Charente et le lieu-dit Lépare
inscrit dans un bras secondaire à une distance équivalente en amont du même village.
2 La  prospection  dans  le  premier  secteur,  a  débuté  à  partir  du  relief  en  plateau  (se
développant  en  rive  gauche)  sur  lequel  des  bois  et  de  nombreuses céramiques
(protohistoriques) ont été mis au jour en 2014. L’objectif était de caractériser des bois
entrevus en amont et dans le prolongement du dît plateau.
3 Ces nouvelles  recherches ont permis de mettre en évidence de nouveaux pieux,  un
clayonnage  de  fines  branches (dont  l’emprise  totale  et  la  destination  d’usage  sont
encore inconnues) et des tessons de céramiques.  Un bois émergeant du tombant de
berge a retenu plus particulièrement l’attention. Son profil en L et les traces de feu sur
sa  surface  interne évoquent  au prime abord un travail  de  creusement  par  le  feu à
l’instar de la construction des pirogues monoxyles. Un prélèvement pour datation a été
effectué.
4 Ces nouvelles découvertes associées à celles des années précédentes plaident, en l’état,
pour l’existence d’un lieu de vie ou d’activité terrestre que l’érosion des berges livre
peu à peu. La chronologie des quelques objets retrouvés en 2017, s’intègre par ailleurs
parfaitement à celle établie au cours de la campagne de 2014. Les nouveaux bois (bien
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que non datés à ce jour) pourraient être le prolongement de l’aménagement de berge
topographié en 2014.
5 Seule ombre au tableau, les sondages terrestres engagés en bords de berge à la hauteur
des vestiges immergés n’ont pour l’instant rien révélé qui pourrait nous renseigner sur
leur emprise terrestre ou leur fonction (Gomez de Soto, in Gailledreau, Largier 2017).
6 Le  site  de  Lépare,  est  placé  dans  un  bras  secondaire  de  la  Charente,  alimenté  par
l’exutoire d’une digue. Il a été prospecté par une équipe du CNRAS d’Annecy en 1995
et 1996 et avait livré des artefacts datant de la période antique et une concentration de
blocs d’un module important. Une demande de la commune de Bourg-Charente en vue
de  retirer  ces  blocs  du  lit  mineur  a  motivé  de  nouvelles  observations  et  une
topographie exacte de cet ensemble lapidaire. Le plan obtenu montre que les blocs ne
sont pas disposés selon un agencement ordonné, mais qu’ils sont éparpillés, peut-être
lors d’une mise à l’eau préalable à un projet par la suite abandonné. On note d’autre
part la variété des tailles et formes.  Ces nouvelles observations laissent toujours en
suspend les questionnements, sur la raison de leur présence, fonction et datation.
 
Fig. 1 – Orthophotoplan issu de la photogrammétrie de l’emprise de la prospection, après la mise
en place du carroyage et le dégagement du sédiment
On distingue à gauche du carré C6, le bois calciné émergeant du niveau archéologique.
Photogrammétrie et DAO : J.-F. Mariotti.
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